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SLÆGTEN LINDAM
af
Knud Bierfreund og E.Juel Hansen
i . Jacob Nielsen Scroxberg (Krogsberg, Schroxberg, Skrogs-
bjærg), f. 22. Maj 1654 antagelig i Skrosbjærg (Skrogsbierg),
Vraaby Sogn, Bjæverskov Herred, 1673 Student fra Køge,
18. Aug. 1677 Sognepræst til Spjellerup og Smerup, 1690 Ma¬
gister, 9. Juni 1710 Provst for Faxe Herred, f 30. April 1711,
begr. 11. Maj i Spjellerup Kirke; g. 1. Okt. 1679 i Kundby m.
Anne Holgersdatter Bruun, f. 20. Okt. 1656 smst., begr.
2. Dec. 1710 i Spjellerup Kirke (D. af Sognepræst Holger An¬
dersen Bruun, begr. 11. Nov. 1680 i Kundby, og Mette Niels¬
datter, begr. 28. Aug. 1679 i Kundby). Deres 4 Sønner antog
Navnet Lindam. Børn: Andet Slægtled, Nr. 2-7.
Andet Slægtled
Provst Jacob Nielsen Scroxberg's Børn med
Anne Holgersdatter Bruun:
2. a. Mette Jacobsdatter, f. 12. Nov. 1680 i Spjellerup, f 21. Febr.
1681 smst.
3. b. Holger Jacobsen Lindam, f. 31. Okt. 1682 i Spjellerup, 1700
Student fra Roskilde, 27. Juli 1703 cand. theol., h., 20. Sept.
1709 adj. og succ. og 11. Maj 1711 Sognepræst til Spjellerup
og Smerup, f 4. Marts 1731, begr. i Spjellerup Kirke (ikke
indført i Kbg.); g. 23. Juni 1712 (i Huset) i København
(V. Frue) m. Karen Jacobsdatter Pøhl, dbt. 7. Marts 1694
smst. (V. Frue), f 10. Juni 1763 paa Cathrineberg, begr. 14.
s. M. i Sengeløse (D. af Universitetstjener Jacob Sørensen Pøhl,
f. ca. 1653, begr. 16. Marts 1703 i V. Frue Kirke i København;
g. 8. Nov. 1692 (i Huset) smst. (V. Frue) m. Karen Madsdatter
Scharschou, hun g. 20 m. Købmand (Borgerskab 9. Marts 1707)
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i København Christen Nielsen Dalsgaard, f. ca. 1665 i Jylland,
begr. 2. Okt. 1711 i København (V. Frue)). Børn: Tredie Slægt¬
led I, Nr. 8-15.
4. c. Niels Jacobsen Lindam, f. 21. Marts 1684 i Spjellerup, frem¬
kom 1714 paa Skiftet efter Organist ved Helliggeist Kirke
Christian Geist (f under Pesten 1711) med en Obligation paa
500 Rdl., som han skulde have laant ham, den synes ikke at
have været helt ægte, thi den afvistes (se 7. R., 2. Bd., S. 99);
overtog Jørgen Jørgensen Lowsens Farveri i Sæby efter dennes
Død 1716 (havde vist faaet det foræret, idet hans Hustru var
en Slægtning af Lowsens Hustru); Konsumtionsforpagter, f
18. Nov. 1762 i Lunderager Præstegaard, Dronninglund Sogn;
g. 12. Maj 1716 i Sæby m. Karen Sørensdatter, dbt. 18. Jan.
1684 smst., begr. 19. Febr. 1755 smst. (D. af Byfoged Søren
Nielsen, f. ca. 1660, f 11. Juli 1730 i Sæby, og Birgitte Ottes-
datter, f. i 1650erne, begr. 11. Dec. 1737 i Sæby). Børn: Tredie
Slægtled II, Nr. 16-23.
5. d. Vilhelm Jacobsen Lindam, f. 8. Sept. 1686 i Spjellerup, dbt.
16. s. M., 1706 Student fra Køge, 31. Maj 1707 Baccalaur,
29. Sept. 1719 Sognepræst til Sønder-Dalby og Tureby, f
22. April 1758, „indbragt til Hvile i Dalbye Kirke, paa det
Sted, hvor Degnen læser Bønnen før og efter Gudstjenesten";
g. i° 8. Aug. 1719 i Sønder-Dalby m. Mette Cathrine Hans¬
datter Svane, f. 3. Febr. 1689 smst. (Siden mangler i Kbg.),
f 26. Juni 1732, begr. i Sønder-Dalby Kirke, Mindeplade (D.
af Provst, Magister Hans Pedersen Svane, f. 1664 i Osted
Præstegaard, f 14. Sept. 1719! Sønder-Dalby, og Engel Jacobs-
datter Køning, f. ca. 1648, begr. 24. April 1727 i Sønder-Dalby);
2° m. Karen de Clerque Christensdatter Aarsleb, f. 10. Juni
1714 i Sorterup, dbt. 15. Juli (D. af Sognepræst, Magister Chri¬
sten Nielsen Aarsleb, f. i Mariager, begr. 10. Aug. 1723 i Sorte¬
rup, og Johanne Beate de Clerque, f 11. Febr. 1759 i Sønder-
Dalby, hun g. 2° m. Sognepræst til Sorterup og Ottestrup Chri¬
sten Andersen Nygaard, f. 29. Juli 1696 i København, f 10. Okt.
1727 i Sorterup, 30 m. Sognepræst til Toreby Hans Hansen
Nordrup, f. 12. Juni 1681 i Nordrup, Ringsted Herred, f i
Sept. 1750 i Toreby, skal være blevet begr. i sit Fødesogns
Kirke). Børn: Tredie Slægtled III, Nr. 24-29.
6. e. Regitze Sophie Jacobsdatter, f. 23. Nov. 1688 i Spjellerup,
dbt. 29. s. M., f 14. Dec. 1689 smst.
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7. f. Christian Jacobsen Lindam, f. 4. Sept. 1693 i Spjellerup, dbt.
14. s. M., Overinspektør, f 18. Dec. 1757 i Tornemark, begr.
i Fuirendal Kirke, iflg. Gravstenen i nordre Korsfløj ved Øst-
væggen „efter 42 Aars Tjeneste ved Fiurendahl og Holsteinborg
Grevskab, med Troskab og Berømmelse, baade som Forvalter
og Inspektør"; g. m. Mette Marie Pintzfeldt, f. ca. 1697,
begr. 24. Aug. 1763 i Fuirendal (D. af Hofmester, Sekretær hos
Stiftamtmand Joachim Pritzbuer, Frederik Pintzfeldt, f. ca.
1661, "f 6. April 1709 i Odense, begr. 12. s. M. i St. Hans Kirke,
og Ingeborg Margrethe Rosendal, f. ca. 1672, f 8. Maj 1708
i Odense, begr. 15. s. M. i St. Hans Kirke) (g. i° 24. Okt. 1724
i Spjellerup m. Sognepræst til Karise og Alslev, Magister
Henrik Jørgensen Hatting, f. 1666, f 5. Aug. 1729 i Karise).
Børn: Tredie Slægtled IV, Nr. 30-31.
Tredie Slægtled
I.
Sognepræst Holger Jacobsen Lindam's Børn med
Karen Jacobsdatter Pøhl (se Nr. 3):
8. a. Jacob Holgersen Lindam, f. 13. Aug. 1713 i Spjellerup, dbt.
22. s. M., 16. April 1724 indskrevet til de Friis'ers Legater,
Forvalter paa Cathrineberg, i 1741 tillige Møller ved Cathrine¬
berg Mølle, var 1761-72 Skifteforvalter ved Cathrineberg Gods,
begr. 1. Maj 1778 i Sengeløse; g. 26. Okt. 1741 i Cathrineberg
Mølle m. Anne Kirstine , f. ca. 1705, begr.
7. Nov. 1764 i Sengeløse (g. i° m. Antoni Schult i Cathrineberg
Mølle, f. ca. 1701, begr. 3. Maj 1741 i Sengeløse). Børn: Fjerde
Slægtled I, Nr. 32-35.
9. b. Carl Hedevig Lindam, f. 9. Nov. 1716 i Spjellerup, dbt. 11.
s. M. i Vemmetofte Slotskirke (holdt over Daaben af Prinsesse
Sophie Hedevig, Prins Carl var Fadder), 16. April 1724 ind¬
skrevet til de Friis'ers Legater, 1735 Student fra Slagelse, 1736
Baccalaur, var derefter hos Farbroderen paa Holsteinborg, var
1738 Forvalter, senere Ridefoged paa Nysø, 19. Dec. 1740
exam. jur. (bekv.), 1. Febr. 1741 Konstitution fra Stiftamtet
som Prokurator i Sjællands Stift, 13. Marts 1750 Prokurator for
alle Over- og Underretter i Danmark, 1. Maj s. A. Birkedom¬
mer ved Lystrup Birk, ved Kontrakt af 16. Juli s. A. forpagtede
han af Svigerfaderen Avlingen, Vognfragterne, Værtshuset og
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Fiskeriet baade i salt og fersk Vand ved Snoghøj, 14. Juli 1754
adj. ogsucc. og 17. Marts 1757 Færgemand (Transportforvalter)
ved Snoghøj, købte ved Auktion 9. Okt. s. A. Snoghøjgaard,
Færge med Baade og Redskaber samt 3 Aalegaarde, erholdt
1774 Tilsagn om, at et af hans Børn maatte overtage Færge¬
tjenesten efter ham paa Betingelse af, at Efterfølgeren foruden
at betale 20 Rd. indgik paa at holde Færgebroen vedlige paa
egen Bekostning, begr. 7. Sept. 1778 i Erritsø; g. (før 16. Juli
1750) m. Johanne Christiane Grib, f. ca. 1728, begr. 21. Aug.
1793 i Erritsø (D. af Kaptajn i Sø-Etaten, Færgemand ved
Snoghøj Peter Hansen Grib, f. 18. Maj 1681 i København,
f 17. Marts 1757 i Snoghøj; g. 8. Dec. 1712 i København
(Holmens) m. Anne Sophie Jørgensdatter (Biørn), dbt. i.Juli
1691 smst. (Trin.), begr. 19. Jan. 1775 i Erritsø). Børn: Fjerde
Slægtled II, Nr. 36-44.
10. c. Regitze Sophie Lindam, f. ca. 1718, f i Dec. 1720 (ikke indført
i Spjellerup Kbg. som dbt. eller begr.); i „Adskillige Poetiske
Sager af Laurids Thura", Kbh. 1721, findes S. 225 et Digt med
Overskrift: „Sin Elskelige og Yndelige Gud-Datter Rigitze
Sophie Lindam, som udi Hendes Alders andet Aar, faa Dage
før Juule-Helligt, sødeligen hensov, til kjærlig Amindelse".
11. d. Anne Lindam, dbt. 7. Marts 1719 i Spjellerup, f 1802 hos sin
Datter Christiane Fæderhof i Slangerup, begr. 27. Febr. smst.;
g. 6. Marts 1744 paa Cathrineberg m. Degn til Aagerup og
Kirkerup Frederik Frederiksen Fæderhof, f. 1693, f 31. Jan.
1766 i Kirkerup (g. i° 1720 m. Ingeborg Cathrine Christens-
datter, f. 1689, begr. 5. Okt. 1736 i Kirkerup; 20 14. Juli 1737
i Ølstykke m. Anne Margrethe Nielsdatter Bech, f. 1715, f
18. Marts 1743, begr. 26. s. M. i Kirkerup).
12. e. Karen Lindam, dbt. 20. Febr. 1721 i Spjellerup, f 16 Dec. 1790
i Nyraad, begr. 22. s. M. i Vordingborg; g. i° 26. Nov. 1745
(i Huset) i Sengeløse m. Møller i Asserup Mølle Lars Chri¬
stiansen Meitzler, f. ca. 1671, begr. 27. Maj 1777 i Glim,
io51/2 Aar gi.; 2° 23. Dec. 1777 smst. m. senere Avlsbruger i
Nyraad Niels Gabrielsen, f. ca. 1742, f 12. Okt. 1796 i Nyraad,
begr. 15. s. M. „i den trekantede Jord" i Vordingborg.
13. f. Sophie Hedevig Lindam, dbt. 15. April 1723 i Spjellerup; g.
i° m. Andreas Werning; 20 3. Dec. 1750 i Cathrineberg Mølle
m. Peder Lykke.
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14. g. Niels Lindam, dbt. 5. Okt. 1724 i Spjellerup, begr. 6. Aug. 1725
smst.
15. h. Mette Lindam, dbt. 28. Marts 1726 i Spjellerup, begr. 20.
Marts 1727 smst.
II.
Farver Niels Jacobsen Lindam's Børn med
Karen Sørensdatter (se Nr. 4):
16. a. Jørgen (Georg) Lindam, dbt. 10. Jan. 1717 i Sæby, 6. April
1744 Afsked som Kornet fra Liv-Regimentet til Hest (havde
da vel tjent i Regimentet som Underofficer), 6. Nov. 1751 atter
ansat som Fændrik i sjællandske nationale Infanteri-Regiment
med Premierløjtnants Karakter, 19. Marts 1755 virkelig Pre¬
mierløjtnant; Premierløjtnanterne Høeg og Leegaard indgav
2i. Aug. 1761 en Klage over, at han i et gement Ølhus havde
ladet sig prygle af en Bierfiedler kaldet „Ludewig", saa Lindam
var gaaet derfra med blodigt Ansigt og flere Huller og var blevet
eskorteret af Pøbelen og af en Del Drenge; da dette geraadede
Regimentet til stor Tort, ansøgte de om, at han maatte faa
Ordre til at klare for sig; Afsked 8. Sept. 1762, hans Hustru
ansøgte 1765 om Salvina for ham, j 14. Dec. 1778 i Køben¬
havn, begr. 24. s. M. (Garn.); g. m. Louise Maria Seydlitz,
f. ca. 1713, begr. 18. Marts 1779 i København (Trin., under
Navnet Kristine Lindam). Ingen Børn.
17. b. Jacob Lindam, f. 1718 i Sæby (ikke indført i Kbg.), 1733 Stu¬
dent fra Sæby, 1734 Baccalaur, 14. Jan. 1744 cand.jur., h.,
4. Juni 1745 Prokurator for alle Over- og Underretter i Nørre¬
jylland, begr. 13. Marts 1751 i Sæby Kirke, ugift.
18. c. Søren Lindam, dbt. 2. Febr. 1719 i Sæby, 1733 Student fra
Sæby, blev 1744 i Sæby udlagt som Barnefader, var i 1748
Fuldmægtig hos Stiftamtmand, Geheimeraad, Greve Christian
Rantzau i Odense, 10. Juni 1756 Kancelliraad, 26. April 1758
Regimentskvartermester i holstenske Rytter-Regiment (fra 1763
kaldet holstenske Cuirasseer-Regiment), 29. Nov. 1759 Tolder
og 22. Febr. 1760 Raadmand i Odense; i 1761 ansøgte hans
Regimentschef, Oberst Moltke, om, at Lindam maatte sælge
sin Regimentskvartermesterplads for 1.000 Specier, han havde
aldrig været ved Regimentet, han selv vilde, trods han havde
faaet Pladsen uden Køb, ikke sælge for mindre end 4.000 Rd.;
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Moltke anmodede om, at Lindam maatte blive beordret til at
møde ved Regimentet i Meldorf og varetage sine Forretninger;
i Resolutionen udtaltes det: „naar han faar 1.000 Specier kan
han være fornøjet og Sekretær Hansen kan tiltræde Pladsen";
han synes dog først at have kvitteret sin Plads 25. Febr. 1764;
i 1766 gjorde han sig usynlig med Toldkassen, hvorfor han
eftersøgtes; opholdt sig i nogle Aar hos Broderen, Birkedommer
Otto Lindam, der ved Testamente af 29. Dec. 1774 indsatte
ham som sin Universalarving, f 30. Jan. 1791, begr. 4. Febr.
i Vester-Hassing; g. 13. Aug. 1760 i Sandholts-Lyndelse m.
Frederikke Nøragger, hjdbt. 7. Aug. 1744 paa Sandholt,
dbkf. 11. Sept. i Sandholts-Lyndelse, f 5. Dec. 1801, begr. 12.
s. M. i Sandholts-Lyndelse (D. af Tolder og Raadmand i
Odense, Kancelliraad Christian Nielsen Nøragger, dbt. 21.
Febr. 1703 i Odense (St. Knud), f 12. Febr. 1766, begr. 4.
Marts i Sandholts-Lyndelse; g. 30. Aug. 1743 smst. m. Martha
Nobel til Stamhuset Sandholt, f. 1713, t 3°- Okt. 1782, begr.
13. Nov. i Sandholts-Lyndelse). Børn: Fjerde Slægtled III,
Nr. 45-47.
19. d. Otto Lindam, dbt. 25. Febr. 1720 i Sæby, var 1742-48 For¬
valter paa Holsteinborg, 1751 Forvalter paa Clausholm,
10. Okt. 1763 exam. jur. (ej ubekv.), 12. Aug. 1768 Birkedom¬
mer og Skriver i Børglum Klosters Birk, 22. Maj 1772 Prokura¬
tor for alle Over- og Underretter i Nørrejylland, 20. Aug. 1776
suspenderet fra Dommer- og Skriverembedet, fradømtes sin
Boeslod, som Kongen dog 12. Jan. 1780 gav Afkald paa til
Fordel for Søren Lindam, hvem Otto Lindam ved Testamente
af 29. Dec. 1774 havde indsat som sin Universalarving, f
21. Marts 1777, begr. 27. s. M. i Vrensted, ugift.
20. e. Holger Lindam, dbt. 28. Aug. 1722 i Sæby, 1741 Student
privat, 1742 Baccalaur, begr. 10. Marts 1751 i Sæby.
21. f. Anna Lindam, dbt. 17. Nov. 1724 i Sæby, f 1764 i Dronning¬
lund (19. Maj fik Enkemanden Bev. paa at sidde i uskiftet Bo);
g. 23. Sept. 1749 (i Huset) i Sæby m. Provst, Sognepræst til
Dronninglund Broder Brodersen Brorson, f. 18. eller 25. Maj
1724 i Mjolden, f 2. Nov. 1775 i Dronninglund (S. af Biskop
i Aalborg, Dr. theol. Broder Brodersen Brorson, f. 12. Sept.
1692 i Randerup, f 29. Aug. 1778 i Aalborg; g. 7. Juni 1723
i Agerskov m. Antonette Margarethe Christiansdatter Riese,
f. 27. Jan. 1703 smst., f 23. Jan. 1780 i Aalborg) (g. 20 m.
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Karen Steenfeldt, f. 13. Nov. 1737 paa Roslund, dbt. 21. s. M.
i Hellevad, f 6. Marts 1808 i Holbæk).
22. g. Niels Lindam, begr. 27. Dec. 1726 i Sæby, 1 Aar gi.
23. h. Birgitte Lindam, dbt. 14. Juni 1726 i Sæby.
III.
Sognepræst Vilhelm Jacobsen Lindam's Børn (se Nr. 5):
af 1. Ægteskab med Mette Cathrine Hansdatter Svane:
24. a. Jacob Lindam, dbkf. 25. Juni 1722 i Sønder-Dalby, 1743 Stu¬
dent fra Frederiksborg, 14. Jan. 1744 cand. theol., h., 1749
Skoleholder i Kæderup, Tureby Sogn, 24. Febr. 1765 Degn til
Sønder-Dalby og Tureby, f 22. April 1777, begr. 2. Maj i
Sønder-Dalby; levede meget uordentlig, hvorfor Provst Herbst
ved hans Død skrev til Biskoppen, „at han længe har været
Candidatus mortis"; ugift.
25. b. Hans Lindam, dbkf. 9. Aug. 1723 i Sønder-Dalby, begr. 8. Febr.
1724 smst.
26. c. Anna Lindam, dbkf. 31. Maj 1725 i Sønder-Dalby, begr.
21. Juni 1794 i Osted; g. 24. Nov. 1747 i Sønder-Dalby m.
Provst, Sognepræst til Osted, Allerslev og Ledreborg Kapel
Andreas Mølleschou, dbt. 19. Okt. 1721 i Helsingør (St. Olai),
f 23. Marts 1797, begr. 31. s. M. i Osted (S. af fhv. Soldat
Nicolai Andersen, begr. 19. Febr. 1773 i Osted, og Cathrine
Hansdatter) (g. 20 m. 1. Hustrus Niece Mette Cathrine Lindam,
se Nr. 48).
27. d. Engelke Lindam, dbt. 16. Juli 1726 i Sønder-Dalby, begr.
28. Sept. 1730 smst.
28. e. Hans Lindam, dbkf. 7. Dec. 1728 i Sønder-Dalby, var 1755
Forpagter paa Bregentved, 17. Marts 1761 exam.jur. (bekv.),
5. Juni s. A. Birkeskriver i Øster-Egede Birk, omkring 1778
Forvalter paa Sonnerup, senere paa Høvdingsgaard og sidst
paa Gottesgabe, hvor han f 9. Sept. 1783, begr. 13. s. M. i
Koret næst ved Prædikestolen i Kappel Kirke; g. i° 2. Maj 1755
i Sønder-Dalby Præstegaard m. Gertrud Magdalene Nye-
gaard, dbt. 5. Nov. 1720 i København (Helligg.), f 1763 i
Nyrup Mølle, begr. 19. Okt. i Øster-Egede (D. af Brygger Thor
Andersen Nyegaard, f. 20. Aug. 1691 i København, f 26. Juni
1753 smst., begr. 30. s. M. (V. Frue), og Genete Sørensdatter
Nassen, f. ca. 1693, begr. 3. Marts 1740 i København (V. Frue));
20 13. Juni 1772 (i Huset) smst. (Helligg.) m. Dorthea Jør-
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gensen, f. ca. 1742, I 12. Marts 1820 hos Skovrider Jochum
Henrik Bech, begr. 18. s. M. i Tillitse (g. 2° 4. Maj 1787 paa
Fredsholm, Vestenskov Sogn, m. Forvalter paa Gottesgabe
Elias Lund, f. ca. 1726, begr. 14. Nov. 1803 i Kappel). Børn:
Fjerde Slægtled IV, Nr. 48-50.
af 2. Ægteskab med Karen de Clerque Christensdatter
Aarsleb :
29. f. Christian Arsleben Lindam, dbkf. 2g. Juli 1734 i Sønder-
Dalby, 1757 Student fra Herlufsholm, var 1760-62 paa Erik-
strup, til 1769 Forpagter paa Søholm, Magleby Sogn, derefter
Forpagter paa Ringsted Kloster, 1781-87 Ejer af Aagaard,
Gørlev Sogn, levede derefter i København, hvor han 15. Juni
1785 havde løst Borgerskab som Brygger, f 25. Marts 1801
smst., begr. 1. April (Trin.); g. 21. Sept. 1759 i Kornerup
Præstegaard m. Hanna Bartholina Lohmann, dbt. 7. Sept.
1742 i Kildebrønde, f 28. Juni 1798 i København, begr. 4. Juli
(Trin.) (D. af Gæstgiver (Bev. 23. Jan. 1740) i „Køge Kro" i
Kildebrønde Sogn Frederik Frederiksen Lohmann, dbt. 16.
Febr. 1718 i København (Trin.), begr. 27. Aug. 1749 smst.
(Helligg.); g. 20. Febr. 1739 i Greve m. Valborg Jensdatter
Greis, dbt. 11. Marts 1721 smst., begr. 30. April 1776 i Højby,
Ods Herred (g. 2° 14. Dec. 1752 i København (Helligg.) m.
Provst, Sognepræst til Højby Laurentius Lauridsen Stub, dbt.
29. Jan. 1723 i Longeise, f 7. April 1777 i Højby)). Børn:
Fjerde Slægtled V, Nr. 51-53.
IV.
Godsinspektør Christian Jacobsen Lindam's Børn med
Mette Marie Pintzfeldt (se Nr. 7):
30. a. Barbara Medilla Lindam, dbt. 26. April 1733 i Holsteinborg,
begr. 27. Dec. s. A. smst.
31. b. Anna Lindam, f. ca. 1734, ejede 1770-92 Bonderup, Taarnborg
Sogn; g. 1752 m. Forpagter paa Holsteinborg Peder Chri¬
stensen til Espe (1758-60) og Bonderup (1758-t), £ ca. 1725,
f 10. April 1770 paa Bonderup, begr. 11. s. M. i Taarnborg
(S. af Forpagter paa Basnæs, senere paa Snedinge Christen
Jensen, f 27. Juni 1755 paa Snedinge, Ørslev Sogn, Vester-




Forvalter Jacob Holgersen Lindam's Børn med
Anne Kirstine (se Nr. 8):
32. a. Christian Lindam, f. 26. Dec. 1742 i Cathrineberg Mølle, dbkf.
3. Jan. 1743 i Sengeløse, begr. 28. Juli 1755 smst., Tvilling.
33. b. Frederikke Lindam, f. 26. Dec. 1742 i Cathrineberg Mølle,
dbkf. 3. Jan. 1743 i Sengeløse, begr. 23. Dec. s. A. smst.,
Tvilling.
34. c. Frederikke Lindam, f. 27. Okt. 1744 i Cathrineberg Mølle,
dbt. 30. Okt. i Sengeløse, begr. 9. Nov. 1762 smst., ugift.
35. d. Anne Marie Lindam, f. 5. Febr. 1747 i Cathrineberg Mølle,
dbt. 12. s. M. i Sengeløse, t I2- Nov. 1814 i Hillerød; g. 31.Maj
1771 i Cathrineberg Mølle m. Skovrider paa Frederiksborg
Amt Niels Nielsen Bang, dbt. 8. Nov. 1723 i Kværndrup,
begr. 14. Okt. 1794 i Hillerød (S. af Skytte paa Egeskov, fra
29. Sept. 1716 Fæster af Egeskov Kro Niels Sørensen, f. 1676,
"f 8. Juni 1750 i Kværndrup, og Kirsten Steffensdatter).
II.
Prokurator, Transportforvalter Carl Hedevig Lindam's
Børn med Johanne Christiane Grib (se Nr. 9):
36. a. Christian Lindam, f. ca. 1751, 1768 Student privat fra Kolding,
■f 18. Aug. 1772 paa Søbo, Jordløse Sogn (iflg. Odense-Adresse-
Contoirs Efterretninger; ikke indført i Jordløse Kbg., vel begr.
i Erritsø).
37. b. Peder Holger Lindam, f. 28. Dec. 1752 paa Snoghøj, 1768
Student privat fra Kolding, ansattes af Asiatisk Kompagnis
Direktion 1770 som Assistent i Trankebar og udgik s. A. fra
København som Passager med „Rigernes Ønske", kom 12.Juni
1771 til Trankebar, ansøgte 14. Juli 1773 Guvernementet om
at blive Assistent paa Stationsskabet, blev 1774 Overassistent
og Translatør, blev senere Skibsassistent paa „Ganges" og
hjemgik dermed, Ostindierejse 1777 til 1779 som Skibsassistent
paa „Rigernes Ønske", udgik 1779 igen dermed til Indien,
ansattes, „da hans Skib var sejlet fra ham", 7. Juni 1781 som
Skibsassistent paa Stationsskibet „Delphinen", men hjemgik
snart efter, rejste til Trankebar og Kina 1782 til 1784 som
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II. Negotieassistent paa „Cronprintzen af Danmark", ind¬
skibede sig 23. Okt. 1785 med sin Hustru, en Pige og en Tjener
for at rejse til Indien med „Princesse Sophie Magdalene",
undervejs havde han Strid med Kaptajn Tønnes Sørensen
Langøe (f. 1753, | J794)> der ikke kunde lade hans Kone være
i Fred, kom 17. Juni 1786 til Trankebar, hvor han blev III.
Faktor, i 1788 blev han II. Faktor i Frederiksnagor (Serampur)
i Bengalen, ved Siden af sin Virksomhed i Kompagniets Tjene¬
ste drev han Privathandel, allerede 1780 havde han ejet Cha¬
luppen „Charlotte", som han 1781 solgte for 800 Rupier, om¬
kring 1789 købte han Snauen „Dorothea" og udfoldede i det
Hele taget megen Virksomhed, sendtes 1790 til Malabarkysten
og havde Maj s. A. Foretræde hos Rajaen af Travankor, der
gjorde store Indkøb af Kanoner og Ammunition, som delvis
betaltes med Peber; han efterlod sig ved sin Død nogle Ejen¬
domme paa Isle de France, en af Maskarenerne i det indiske
Ocean, f 13. Okt. 1799 i Trankebar, begr. s. D. paa den
gamle Kirkegaard; g. i° 11. Maj 1775 i Guvernør David
Browns Hus i Trankebar m. Maria Elisabeth Mouritzen,
I 3. Aug. 1776 smst., 2° 2. Sept. 1785 i Frederiksborg Slots¬
kirke m. Dorothea Goos, f. 20. Maj 1761 i Holsten, f 23. April
1843 i Hørsholm (D. af Landmand). Børn: Femte Slægtled I,
Nr. 54-60.
38. c. Simon Lindam, f. ca. 1754, var svagelig, f 2. Febr. 1814 i
Erritsø, ugift.
39. d. Anne Sophie Lindam, f. ca. 1754, begr. 16. April 1781 i Erritsø;
g. 29. Jan. 1779 smst. m. Prokurator, Transportforvalter Gott¬
fried Fibiger, f. 12. Juni 1742 (antagelig i Hjørring, Kbg.
mangler), f 22. Jan. 1795 paa Snoghøj, begr. 30. s. M. i Erritsø
(S. af By- og Herredsskriver Gottfried Fibiger, f. 1705 i Køben¬
havn, f 29. Juni 1752 i Hjørring; g. ca. 1738 m. Else Kirstine
Poulsdatter Børglum, f. 5. Juli 1718 i Taars, f 27. Aug. 1759
i Hjørring) (g. 20 m. Søsteren Christiane Lindam).
40. e. Karen Lindam, f. ca. 1756, siges at være blevet slaaet ihjel i
Fadeburet paa Snoghøj af en Hest, som forfulgte hende derind,
begr. 27. Juli 1808 i Erritsø; g. 4. Marts 1791 paa Snoghøj m.
Skrædermester (Borgerskab 23. Dec. 1785) i Middelfart Niels
Christian Brandt, f. 21. April 1761 i Kolding, f 21. Marts
1833 i Middelfart (S. af Murmester (Borgerskab 6. Dec. 1759,
f. i Odense) Ditlev Brandt og Marie Sophie Nielsdatter Ras-
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mussen, f. ca. 1730, f 22. Jan. 1807 i Middelfart), skilt 28.Marts
'794 (§• l0 I4- Dec. 1785 i Middelfart m. Anna Cathrine Jo¬
hannesdatter Bøgelund, f. ca. 1744, begr. 6. Dec. 1790 i Mid¬
delfart (g. i° 16. Marts 1774 smst. m. Skrædersvend Nis Bon¬
nesen, begr. 26. Aug. 1783 smst.)).
41. f. Christiane Lindam, dbt. 4. Nov. 1757 i Erritsø, f 27. Maj 1835
i København (V. Frue); g. 6. Dec. 1782 paa Snoghøj m. oven¬
nævnte Gottfried Fibiger (g. i° m. Søsteren Anne Sophie
Lindam).
42. g. Søren Lindam, dbt. 11. Maj 1759 i Erritsø, var 1777 Skibsdreng
paa Asiatisk Kompagnis „Kongen af Danmark" paa Rejse fra
København til Kina; Skibet blev 24. Dec. s. A. udvarpet, men
kom paa Grund, saa Rejsen blev udsat nogle Dage, den 3. Jan.
1778 faldt han ned i Lasten, uden tilsyneladende at have taget
Skade døde han den 5. s. M., hans Kiste landsattes i Helsingør
7. s. M., hvor han s. D. blev begr. (St. Mariæ).
43. h. Jacob Lindam, f. 28. Juli 1762 i Erritsø, 6. Sept. 1784 exam.
jur. (ej ubekv., skikkelig), var 1787 Skriverkarl hos Tolder
Christen Ludvigsen i Thisted, 2. Marts 1792 Prokurator for alle
Over- og Underretter i Viborg Stift, boede i Skive, 1795 paa
Volstrup, 1796—1803 paa Sophienlund, Hjerm Sogn, var 1800—
01 Fuldmægtig paa Volstrup, 18. Okt. 1805 Herredsskriver i
Ulfborg og Hind Herreder, f 14. April 1818 i Ringkøbing; g.
30. Okt. 1795 i Hjerm m. Christiane Graah, f. ca. 1766,
f 31. Juli 1854 i Ringkøbing (D. af Snedker Graah i Viborg).
Børn: Femte Slægtled II, Nr. 61-63.
44. i. Ludvig Ditlev Lindam, dbt. 2. Maj 1765 i Erritsø, rejste som
ung udenlands.
III.
Tolder og Raadmand, Kancelliraad Søren Lindam's
Børn med Frederikke Nøragger (se Nr. 18):
45. a. Dødfødt Barn, begr. 12. Aug. 1762 i Sandholts-Lyndelse.
46. b. Nicolai Christian Lindam, dbkf. 10. Okt. 1763 i Sandholts-
Lyndelse, 27. Juni 1787 exam. jur. (ej ubekv., skikkelig), senere
Skæbne kendes ikke.
47. c. Martha Catharina Lindam, dbkf. 18. Okt. 1765 i Odense
(St. Knud), f 16. Febr. 1820 paa Sandholt, ugift.
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IV.
Birkeskriver, Forvalter Hans Lindam's Børn (se Nr. 28):
af 1. Ægteskab med Gertrud Magdalene Nyegaard :
48. a. Mette Cathrine Lindam, f. 1758 paa Bregentved, dbt. 16. Jan.
i Haslev, f 23. Nov. 1807 i Roskilde, begr. 30. s. M. (Dom.);
g. 10 6. Marts 1795 i Osted m. ovennævnte Provst Andreas
Mølleschou (g. i° m. hendes Faster Anna Lindam, se Nr. 26);
2° 5. Jan. 1798 (i Huset) i Roskilde (Dom.) m. Raadmand og
Byfoged smst. Andreas Nicolaj Gierlew, f. 12. Marts 1745 i
Øster-Tørslev, Gerlev Herred (iflg. Attest i Enkekassen er
Daaben ikke indført i Kbg., Attesten, dateret 25. Nov. 1775,
er afgivet af hans Forældre fhv. Skoleholder Andreas Gierlew
og Karen Haugen, da boende i Sylehuset under Egholm Gods
i Sæby Sogn, Volborg Herred), f 1. Jan. 1811 i Roskilde, begr.
7. s. M. (Dom.) (g. i° 27. Okt. 1772 paa Frederiks Hospital i
København (hvor hendes Broder Johannes Kiær, da var Præst)
m. Marie Cathrine Mariager, kaldet Kiær, dbt. 23. Dec. 1741
i Nyborg, f 29. Nov. 1794 i Roskilde, begr. 5. Dec. (Dom.)
(D. af Grovsmed, Oldermand Christen Thomsen Mariager,
begr. 7. Juli 1742 i Nyborg, og Anna Cathrine Hansdatter,
begr. 6. Aug. 1766 i Nyborg, hun g. 20 23. Dec. 1744 smst. m.
Grovsmed Anders Jacobsen Kiær, begr. 10. Nov. 1764 smst.)).
af 2. Ægteskab med Dorthea Jørgensen:
49. b. Gertrud Lindam, f. ca. 1775, t 1796 i Nakskov i Amtsforvalter
Poul Christian Danchells Hus, hvor hun var i Tj'eneste, begr.
19. Juli smst.
50. c. Sofie Magdalene Lindam, f. 1781 paa Gottesgabe, dbkf.
16. Maj i Kappel, f 17. Dec. 1861 paa Rudbjerggaard, begr.
23. s. M. i Tillitse; g. 28. Okt. 1803 i Kappel m. Skovrider paa
Rudbjerggaard Jochum Henrik Bech, dbt. 18. Sept. 1767 i
Tillitse, f 29. Juni 1853 smst. (S. af Skovrider paa Rudbjerg¬
gaard Carl Henrik Bech, f. ca. 1729, f 16. Febr. 1825 i Tillitse,
g. 14. April 1766 smst. m. Skytten paa Rudbjerggaard Jokum
Levin Stoltze's Enke Katrine Davidsdatter Thue, f. ca. 1722,
f 21. Febr. 1803 i Tillitse).
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V
Proprietær, Brygger Christian Arsleben Lindam's Børn med
Hanna bartholina Lohmann (se Nr. 29):
51.a. Frederik Lindam, f. 1760 paa Erikstrup, dbt. 4. Juli i Store-
Heddinge.
52. b. Vilhelmine Caroline Lindam, f. 1762 paa Erikstrup, dbt.
14. Jan. i Store-Heddinge, f 7. Juli 1812 i København, begr.
13. s. M. (Trin.); g. 25. Aug. 1781 paa Aagaard, Gørlev Sogn,
m. Forpagter paa Holbæk Slots Ladegaard, 1789—"f" Ejer af
Cathrineberg, Sengeløse Sogn, Justitsraad Laurentius Lassen,
f. 6. Marts 1756 (iflg. Mindesten paa Sengeløse Kirkegaard),
f 9. Febr. 1823 paa Cathrineberg (S. af Kancelliraad Lorentz
Lassen til Kongsdal, f. ca. 1728, f 2. Juli 1804, begr. 20. s. M.
i Ondløse, og Kirsten Nielsdatter Klokker, f. ca. 1735, f I79°
paa Kongsdal, begr. 6. Maj i Ondløse) (g. 2° 6. Juli 1820 i
Sengeløse m. Jensine Christiane Ziegler, f. ca. 1786 i Norge,
f 9. Febr. 1865 i København, begr. 17. s. M. i Sengeløse.)
53. c. Valborg Lindam, f. 6. Dec. 1773 i Ringsted, dbkf. 4. Febr.
1774, t 30. Nov. 1804 i København, begr. 6. Dec. (St. Nic.);
g. 2. Nov. 1791 (Kopulationsafgift betalt 20. Okt. til Garn.)
m. Oberst, Kommandant i Kastellet Carl Gottfried Wurtzen,
f. 8. Nov. 1754 i København, dbt. 12. s. M. (Cit.), f 28. Maj
1817 smst. (Cit.) (S. af Proviantforvalter i Citadellet Frederiks¬
havn, Overkrigskommissær Christian Heinrich Wurtzen, f. 8.
Febr. 1709 i Holsten, f 6. April 1796 i København, begr. 25.
s. M. (Cit.); g. 8. Febr. 1747 m. Anna Margrethe Juhl, dbt.
13. Marts 1726, f ca. 1764) (g. 2° 17. Okt. 1809 paa det
offentlige Lyststed „Constantia" (Cit.) m. Anna Maria Schmidt,
f. 5. Maj 1773 i Narva, j 11. Jan. 1849 i København (St. Petri),
hun g. i° 26. Nov. 1794 (i Huset) i København (Garn.t.) m.
Apoteker paa Frederiks Hospital Jens Samuel Grønlund, f. 30.
Aug. 1739 i København, f 20. Sept. 1804 smst., han g. i° m.
Ursula Christiane Sothmann, f. ca. 1745, f 7. Juni 1794 i Kø¬
benhavn) .
4*
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Femte Slægtled
I
Faktor Peder Holger Lindam's Børn: (se Nr. 37):
af 1. Ægteskab med Maria Elisabeth Mouritzen :
54. a. Caroline Christiane Lindam, f. 1775 i Trankebar, dbt. 13.
Okt. (Zions), f 5. Marts 1776 smst.
af 2. Ægteskab med Dorothea Goos:
55. b. Carl Iver Andreas Lindam, f. 1787 i Trankebar, dbkf. 12. Okt.
(Zions), sendtes til Danmark, afsejlede i Dec. 1803 som Passa¬
ger med Ostindiefareren „Admiral Chapman" fra København.
56. c. Ole Jacob Nils(en) Lindam, f. 1789 i Trankebar, dbkf. 25.
Juni (Zions), kaldte sig James Oliver Lindam, var Oberstløjt¬
nant i engelsk Tjeneste, f efter 1870; g. m. Harriet Cocher,
f før 1860. Børn: Sjette Slægtled, Nr. 64-68.
57. d. Johan Christopher Heinrich Lindam, f. 17. Dec. 1792 i Hil¬
lerød, dbkf. I.Maj 1793, levede 1803.
58. e. Manonna Dorothea Lindam, f. 24. Maj 1794 i Hillerød, dbkf.
20. Juli, kaldes ved Folketællingen 1801 Marie Lindam, levede
1803.
59. f. Serene Margrethe Lindam, f. 12. April 1797 paa Havet ved
det gode Haabs Forbjerg, dbt. 8. Sept. i Trankebar (Zions),
t 31. Aug. 1874 paa „Sømandshvile" i Rungsted, begr. 5. Sept.
i Hørsholm; g. 23. Nov. 1826 i Hørsholm m. Kommandør
Johan Frederik Braém, f. 25. Jan. 1798 paa Nordruplund,
dbt. 7. Marts i Nordrup, Slagelse Herred, f 1. Okt. 1874 paa
„Sømandshvile", begr. 7. s. M. i Hørsholm (S. af Oberst Mar¬
tinus Braem, f. 23. Dec. 1762 i Korsør, f 15. Nov. 1834 paa
Rungstedgaard, begr. 22. s. M. i Hørsholm, g. 19. Okt. 1792
paa Rydhave m. Charlotte Amalie Schinkel, f. 11. Aug. 1773
paa Hald, f 15. April 1861 paa Rungstedhøj, begr. 21. s. M.
i Hørsholm).
60. g. Petrine Holgerine Agathe Lindam, f. 3. Sept. 1799 paa Mau¬
ritius, dbt. 14. Aug. 1801 i København (V. Frue).
II
Prokurator, Herredsskriver Jacob Lindam's Børn med
Christiane Graah (se Nr. 43):
61. a. Hedevig Katrine Zutphen Lindam, f. 22. Aug. 1796 paa
Sophienlund, Hjerm Sogn, f 12. Febr. 1879 i Ringkøbing, ugift.
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62. b. Gotfredine Christiane Lindam, f. 21. Juli 1799 paa Sophien-
lund, opholdt sig 1819 paa Rybjærg, Velling Sogn, var 1834
Husholderske hos Kommandørkaptajn Emanuel Krieger i Bra¬
brand, gav senere Privatundervisning i Læsning og Haandar-
bejde i Ringkøbing, f 28. April 1890 smst., ugift. Angaaende
Navnet Lindam skal hun have meddelt følgende Tradition i
den lindamske Slægt (se Kirkehistoriske Samlinger, 3. R., 2.
Bd., S. i6ff.): „To Slægtninge gik ud for at finde sig et Navn;
den ene fandt en Lind ved en Dam, den anden fandt Rørene
ved Dammens Bred; deraf tog de Navne".
63. c. Adam Frederik Grib Lindam, f. 6. Marts 1803 paa Sophien-
lund, begr. 7. Sept. 1808 i Ringkøbing.
64. a. En Søn.
65. b. En Søn.
Sjette Slægtled
Oberstløjnant James Oliver Lindam's Børn med
Harriet Cocher (se Nr. 56):
Den ene hed Robert Lindam, f 30. Dec. 1891 i
England. En af dem var gift og havde flere børn.
I en Telefonbog for 1949 fandtes en mandlig Lin¬
dam i London, hvortil Henvendelse blev rettet,
men Brevet kom tilbage forsynet med en ny Adresse,
hvortil Brev blev sendt, men det kom retur; i Tele¬
fonbog for London 1959 findes ingen af Navnet.
66. c. Harriet Lindam, f. 27. Dec. 1820 i Iver Bridge, Devonshire,
England, f 24. April 1884 i København (fr. ref., kaldes da
Henriette); g. 7. Okt. 1846 i det engelske Kapel smst. m.
Bureauchef i Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, Justitsraad
Godefroi Chrétien de Dompierre de Jonquiéres, f. 3. Marts
1818 i Folehave ved Hørsholm (Kbh. fr. ref.), f 28. Nov. 1883
i København (fr. ref.) (S. af Proprietær Frédéric Anne de Dom¬
pierre de Jonquiéres, f. 1. Sept. 1777 i Haag, "f 1. Jan. 1820
paa Folehavegaard, g. 17. Juni 1814 i Kongens Lyngby m.
Anna Hedevig Høyer, f. 18. Sept. 1787 i København, f 24. Juli
1853 smst.).
67. d. Emma Lindam, f. ca. 1822 i London, f 23. Aug. 1873 under et
Ophold i Rungsted, begr. paa Frederiksberg; g. m. engelsk
Legationspræst i København Robert Stevenson Ellis, f. ca.
1804 i London, f 13. Sept. 1887 i Rungsted, begr. i England
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(g. i° ca. 1835 m. Caroline Feachem). Hans Oversættelse af
„Den tappre Landsoldat" til Engelsk findes i Berlingske Tidende
1848, Nr. 228, og i Illustrated London News 1851, 29. Nov.;
under Mærket Anglicanus udgav han 1853 „The Travellers'
Hand-Book to Copenhagen and its Environs".
68. e. Fanny Lindam, f. 20. Okt. 1826 i England, f 26. Juni 1895 i
Rungsted, begr. paa Frederiksberg, ugift.
Nedennævnte Personer har næppe nogen Tilknytning til ovenstaaende
Slægt: Carl Christian Lindam, f. 27. Aug. 1795 paa Fødselsstiftelsen.
Forældre ukendte.
Hans Mathiasen Lindam, f. i København, løste 12. Febr. 1806 Bor¬
gerskab som Bogbinder i Roskilde.
Jan Larsen Lindam, Matros af Frederikshald; g. 26. Marts 1719 i
København (Holmens) m. Kirsten Thomasdatter.
Jørgen Lindam, f. ca. 1749, Rytter, begr. 11. Februar 1799 i Nakskov
paa Nordre Side Nr. 11.
Kirstine Lindam, g. 14. Juni 1791 i København (Cit.) m. Bryggerkarl
Rasmus Jensen. Hun er vel den Tjenestepige Kestine Lindam, f. ca.
1761, der ved Folketællingen 1787 var hos Kopist Martin Andreas
Unmack i Springgade i København.
Kristen Olesen Lindam, boede 1752 i Ribe.
Morten Rasmussen Lindam, Kusk hos Prinsen af Sachsen-Gotha,
betalte 10. Nov. 1742 Kopulationsafgift til St. Nic. Kirke i København;
g. m. Christiane Dorthea .... Søn:
Christian Frederik Lindam, dbt. 13. Marts 1744 i København
(St. Nic.).
Saavel Erslew, Wiberg som Richter opgiver, at Sognepræst
G. J. L. Brockdorff var g. m. Anna Marie Lindam, men hendes Navn
var Lindom. Om hendes Familieforhold kan følgende Oplysninger
gives:
Jens Pedersen Lindom eller Lindum, Høker i København, f 25.
Marts 1769 smst.; g. m. Marie Elisabeth Krebs, f. ca. 1745, f 9. Maj
1797 i København (Helligg.) (g. 20 m. Te- og Porcelænshandler Johan
Christian Kolvig, f. ca. 1732, f 23. Nov. 1800 i København (Helligg.));
i sit 1. Ægteskab havde Marie Elisabeth Krebs Datteren Anna Marie
Lindom, dbt. 5. Okt. 1769 i København (Trin.), f 24. Dec. 1814 i
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Nørre-Jernløse; g. i° 9. Jan. 1788 i København (Helligg.) m. Sten¬
huggermester Johan Henrik Kruuse, de fik 6. Maj 1791 Bev. til Sepa¬
ration (g. 20 4. Marts 1796 i København (St. Petri) m. Maria Christiana
Gigas); 2° ca. 1800 m. Sognepræst til Skævinge og Gørløse Georg
Joachim Ludvig Brockdorff, f. 16. April 1773 i København, dbt. 22. —
s. M. (V. Frue), f 22. Marts 1837 i Skævinge (S. af Skrædermester
Henrik Nicolai Brockdorff, f. 1725, f 27. Okt. 1809 i Højby, Ods
Herred, og Birgitte Hassing); i sit 2. Ægteskab havde Marie Elisabeth
Krebs Datteren Caroline Kolvig, dbt. 3. Marts 1782 i København
(Helligg.), f 2i.Aug. 1864 i Kongens Lyngby, begr. i Skævinge;
g. i° 5. Febr. 1802 m. Kirurg Johan Bernhardt Lassen (en Datter
Caroline Abigael Elisabeth Lassen, f. 10. Nov. 1806 i København,
dbt. 16. Dec. (Helligg.)); 20 21. Febr. 1817 i Nørre-Jernløse m. oven¬
nævnte Sognepræst Brockdorff, hvis to Hustruer altsaa var Halvsøstre.
